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Реализация положений Конвенции о правах инвалидов и действующей в Рес-
публике Беларусь Концепции развития инклюзивного образования лиц 
с особенностями психофизического развития 2016 – 2020 гг. ставит чрезвычайно остро 
задачу осуществления практик инклюзивного образования как формы, обеспечиваю-
щей право лица с инвалидностью на получение образования наравне с другими чле-
нами социального сообщества, в том числе и в высшем учебном заведении. Сегодня 
перед высшей школой возникла довольно сложная проблема — реализация инклю-
зивного профессионального образования.  
По статистике всего 14 % людей с инвалидностью имеют высшее образование. 
В УВО Республики Беларусь обучается примерно 2 тыс. лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Больше всего студентов с инвалидностью учится в Белорусском гос-
ударственном университете. В Полоцком государственном университете в настоящее 
время проходят обучение 17 инвалидов I, II, III степени (1 студент-инвалид I группы, 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 
Готовность вуза к осуществлению инклюзивной практики определяется созда-
нием среды, которая характеризуется как: 1) адаптивная пространственная среда 
(обеспечение архитектурной доступности образовательного пространства); 2) адаптив-
ная содержательно-образовательная среда (обеспечение доступности образователь-
ных программ первой и второй ступеней высшего образования, а также образователь-
ных программ дополнительного образования взрослых); 3) коммуникативная среда 
(обеспечение условий общения и взаимодействия всех субъектов образовательного 
пространства); 4) ценностно-смысловая среда (развитие ценностных установок и толе-
рантного отношения к разнообразию индивидуальности у всех участников образова-
тельного процесса) [1, c. 10]. 
Для успешного внедрения инклюзивного образования в высшей школе необхо-
димо создать специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также подготовить профессорско-преподавательский со-
став для работы с ними. Немногие педагоги готовы к быстроразвивающимся иннова-
ционным технологиям и зачастую не имеют специальных компетенций, необходимых 
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В психолого-педагогических исследованиях последних лет изучается готовность 
к инклюзивному образованию в основном педагогов либо будущих педагогов школы, 
реже — дошкольных образовательных организаций [2]. 
Ряд исследований, связанных с изучением готовности преподавателей высшей 
школы к инклюзивному образованию, провели российские ученые. В статье С. В. Несы-
на, Н. В. Старовойт приводятся результаты опроса психологической и профессиональ-
ной готовности преподавателей высших учебных заведений России к инклюзивному 
профессиональному образованию. Выявлено, что преподаватели с опытом работы со 
студентами с ограниченными возможностями здоровья имеют более высокую психо-
логическую и профессиональную готовность, но нуждаются в грамотном профессио-
нальном сопровождении инклюзивного профессионального образования [3, c. 90]. 
В статье Н. В. Васильевой изучены все составляющее адаптивной образовательной сре-
ды в российских вузах и обозначен ряд негативных факторов, влияющих на доступность 
высшего образования для студентов с ограниченными возможностями в дистанцион-
ной форме [4, c. 65]. Ставится вопрос о готовности профессорско-преподавательского 
состава высших учебных заведений к обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и даются рекомендации для развития специальных компе-
тенций в статье коллектива авторов (Н.О. Садовникова, А.А. Толстых, Е.А. Гафарова) 
Российского государственного профессионально-педагогического университета. 
В целом специалисты выделяют проблему, характерную для всех уровней обра-
зования, в том числе и для высшего образования, а именно сложности, связанные 
с формированием к инвалидам толерантного отношения. Несмотря на то, что опыт 
практической работы по созданию инклюзивной образовательной среды есть в неко-
торых высших учебных заведениях Республики Беларусь, в частности в Витебском госу-
дарственном университете имени П.М. Машерова, Белорусском государственном пе-
дагогическом университете имени Максима Танка, Брестском государственном уни-
верситете имени А.С. Пушкина, Барановичском государственном университете, необ-
ходимо отметить, что для преподавателей высшей школы не предусмотрено специ-
альной подготовки по вопросам коррекционной педагогики и психологии, в отличие от 
подготовки учителей, которые в рамках повышения квалификации обязательно овла-
девают знаниями необходимыми для работы с детьми с особенностями в развитии.  
Еще одной проблемой является уровень подготовки будущих учителей к работе 
в системе инклюзивного образования. В Полоцком государственном университете на 
гуманитарном факультете ведется подготовка непрофильных специалистов в области 
специального и инклюзивного образования (педагогов системы дошкольного образо-
вания, педагогов-психологов, учителей физической культуры, истории, иностранного 
языка, информатики, труда). В условиях инклюзивного образования учитель общеобра-
зовательной школы должен обеспечить качество образования для всех категорий уча-
щихся, в том числе и с особенностями развития. По результатам предварительной диа-
гностики в белорусских УВО, будущие учителя не обладают достаточными умениями 
грамотной и корректной работы с детьми, имеющими особенные образовательные по-
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логический факультеты) показал, что понятия «инклюзия», «инклюзивное образова-
ние» им слабо знакомы. Только 9% опрошенных ответили, что имеют представление 
об инклюзивном образовании, и правильно определили его сущность. Будущие педа-
гоги интуитивно осознают, что для реализации инклюзивного образования им необхо-
димо владеть специальными знаниями по психологии (86,4% опрошенных), по педаго-
гике (72,7% респондентов) и медицине (43,2% студентов), однако конкретизировать их 
студенты не смогли [5]. Анкетирование показало, что в целом будущие учителя поло-
жительно относятся к совместному обучению учащихся с разными образовательными 
потребностями (50 % опрошенных). Тем не менее, 9 % респондентов считают, что такие 
дети должны обучаться дома и 31,5 % указывают, что образование учащихся с особыми 
образовательными потребностями должно осуществляться в специализированных 
учебных заведениях, причем 9% указали при этом необходимость учета пожеланий са-
мого ученика. Среди личностных качеств, которыми должен обладать педагог, реали-
зующий на практике идеи инклюзивного образования, студенты выделили терпение 
и ответственность (по 67,5% опрошенных), гуманизм и справедливость (по 58,5%), доб-
рожелательность, чувство юмора и толерантность (по 45% респондентов). Эти качества 
выделены в профессиограмме учителя, поэтому психологическая готовность педагога 
к инклюзивному образованию не имеет существенных отличий от готовности к педаго-
гической деятельности вообще [5]. 
Теоретическая и практическая подготовка будущих учителей нуждается в до-
полнении. В рамках подготовки педагогов в Полоцком государственном университете 
существует только один учебный курс, связанный с инклюзивным образованием, 
а именно «Теория и практика специального образования» (20 лекционных и 14 практи-
ческих часов), и то не на всех педагогических специальностях. Особенна актуальна эта 
проблема для учителей трудового обучения, так как трудовое обучение является 
неотъемлемой частью системы работы коррекционной школы. Цикл трудового обучения 
является приоритетным в образовании данной категории детей и включает в 6–9 классах 
10-дневную практику. Исследование, проводимое в Полоцком государственном уни-
верситете, среди будущих учителей трудового обучения продемонстрировало, как ми-
нимум недостаточный уровень теоретической подготовки в области специальной педа-
гогики.  
Кроме этого, анализ действующих типовых программ по дисциплинам «Основы 
психологии и педагогики» и «Педагогика» показал, что в названных курсах отсутствует 
само понятие «инклюзивное образование», даже в ознакомительном плане нет ин-
формации о формах, методах и технологиях работы с разными категориями обучаю-
щихся в условиях инклюзивного образования. Таким образом, в современной педаго-
гической практике существует противоречие между потребностью системы образова-
ния в квалифицированных специалистах для реализации инклюзии и отсутствием спе-
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Для изменения ситуации необходимо: 
• включить в учебные программы для подготовки учителей модули, посвящен-
ные разным аспектам инклюзивного обучения; пересмотреть в сторону воз-
можного расширения перечень учебных курсов по коррекционной педагоги-
ке; увеличить объем уже созданных курсов для всех педагогических специ-
альностей; усилить значимость практико-ориентированных занятий: тренин-
гов, мастер-классов, дискуссий, проектной деятельности;  
• в рамках проведения мероприятий по профессиональной ориентации школь-
ников, усовершенствовать систему отбора потенциальных абитуриентов из 
числа лиц с инвалидностью в общеобразовательных школах, в частности, По-
лоцкий государственный университет может отбирать абитуриентов в сред-
ней школе № 8 г. Новополоцка, которая с 2013 г. является экспериментальной 
площадкой Министерства образования Республики Беларусь по апробации 
модели инклюзивного учреждения образования. 
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